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1943. március 2. hete. 
Gazdaságtan. VI. osztály. 
A tanítás anyaga: A biztosítás. 
Nevelési cél: Az ember védekezik minden olyan esemény-
nyel szemben, amejly életét, egészségét, vagyonát, családjának 
megélhetését veszélyezteti. 
Kapcsolás: Mezőgazdaságtannal a. i 'agykáiok, jégkárok 
elleni biztosítás. Egészségtannal: a baleset elleni biztosítás. 
Megfigyelés: A mentők és tűzoltók, mint emberbarát i in-
tézmény. 
T" ázlat. 
I. Előkészítés, a) Hangulatkeltés. Mindenkit érhet baleset. 
Ezek ellen nem védekezhetünk, de gondoskodhatunk arról, hogy 
ezek a balesetek ne okozzanak nekünk elviselhetetlen károkat . 
b) Célkitűzés. Hogyan? 
II. Tárgyalás, a) A bajokat és károkat nem sikerül telje-
sen elhárítani, csak arról lehet szó, hogy az ember a ká r t oko-
zó események vagyoni há t ránya i t elkerülje. 
b) A biztosítás. Alap ja : a ká r felosztása. (A kár , ami 
egy embert ér, nagyszámú biztosított viseli i.) Van kölcsönbiz-
tosítás — a k á r t a biztosítottak maguk között osztják fel. Ha a 
ká r t előre meghatározott d í j ellenében a biztosító viseli, díj-
biztosítás keletkezik. 
A biztosítási díj nagyságának alakulása függ: a biztosí-
tott dolog veszélyességétől, a biztosítás idejétől. 
Vannak biztosítások, ahol a kár bekövetkezése bizonytalan, 
van, ahol annak ideje bizonytalan (haláleset). 
c) A biztosítás f a j a i : tűzkár, jégkár, betörés, életbiztosí-
tást magánvállalkozás l á t j a el. 
A biztosító társaságok működését a kereskedelmi törvény 
szabályozza, ennek ellenőrzését az 1923. évi VIII . t.c. megszi-
gorította. 
E szerint a biztosító magánvállalatok állami felügyelet 
alat t állnak = Biztosító Magánvállalatok M. Kiv. Állami Fel-
ügyelő Hatósága. 
Ű j biztosító vállalat csak az állami felügyelő hatóság en-
gedélyével és csak mint rt. vagy kölcsönös biztosító-szövetkezet 
(társaság) alakulhat. A biztosítás minden ágára (amellyel fog-
lalkoznak) fejenként 200.000 P biztosítási alappal kell rendel-
kezniök. 
III. Összefoglalás. A biztosítás hogyan osztja szét a káro-
kat? A biztosítás fa ja i? A biztosítás szervei. 
1943. március 2. hete. 
Olvasmánytárgyalás. V11. osztály. 
A tanítás anyaga: Petőfi Sándor költészete. 
Nevelési cél: a hazaszeretet, a Családi érzés, a szerelem és 
a természetszeretet megéreztetése költészetében. 
